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市民 のコンサ ートなど この日は パフ ォーマン










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市民 団体 の共『司行動について 発表 する事務局 Ｂ
団 体。 一応来 年５月 ３日 までを目 標にしてい る















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































健 康 に、カロリー 半 分 。



















あ けると細 口 に ．


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/｣ヽ さ じ ２
大 さ じ １


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ック)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
n0493･62･6711  (代)
Ｕ Ｒ Ｌhtt ｐ  / ｗｗｗ. nwec. jp
E-mai  1 webmaster@nw ｅｃ.
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